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Señores miembros del Jurado 
 
Presento a continuación el presente trabajo de investigación titulado motivación 
académica y rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes del 
vi ciclo de EBR de la Institución Educativa Jesús Obrero, Comas 2014, UGEL 04, y 
cuyo objetivo general es determinar la relación que existe entre la motivación 
académica y rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes del 
vi ciclo de EBR de la Institución Educativa Jesús Obrero, Comas 2014, UGEL 04 – 
2015. 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de  magister en 
Administración de la Educación, esperando que ustedes, otorguen la aprobación de 
del estudio realizado con mucho esfuerzo, dedicación e investigación llegando a la 
meta esperada con los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinante 
para obtener el grado académico de Maestría en administración de la educación. 
El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación básica, tipo 
descriptiva-correlacional.  En este sentido, la investigación está estructurada en seis 
(6) capítulos:  
 
En el primer capítulo se el planteamiento del problema, el segundo capítulo 
corresponde al  marco referencial, el tercer capítulo refiere a hipótesis y variables,  
el cuarto capítulo está dedicado al marco metodológico, el quinto a resultados y el 
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El presente trabajo de investigación, titulado “Motivación académica y rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes del vi ciclo de EBR de la 
institución educativa Jesús Obrero, Comas 2014, UGEL 04, tuvo por objetivo 
determinar la relación que existe entre motivación académica y rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes del vi ciclo de EBR de la 
Institución Educativa Jesús Obrero, Comas 2014. 
 
La investigación es tipo básica, descriptivo correlacional dado que se ha 
descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables en estudio, por 
otro lado el diseño fue de tipo no experimental, de corte transversal y correlacional 
ya que no se manipuló ni sometió a pruebas las variables de estudio. La muestra 
fue  probabilística aleatoria simple, conformada por una población de 170  
estudiantes del VI ciclo de EBR de la Institución Educativa Jesús Obrero, Comas 
2014,  con una muestra de 118  estudiantes.  
 
Para ver la relación entre las variables se hizo  uso del estadístico de 
coeficiente de correlación de Spearman obteniéndose un resultado de Rho= ,504 
llegándose a la conclusión  que “existe una relación significativa moderada y positiva  
entre  la    Motivación académica y rendimiento académico en el área de matemática 
de los estudiantes del vi ciclo de EBR de la Institución Educativa Jesús Obrero, 
Comas 2014”.           
 












The present research work entitled "academic motivation and academic 
achievement in the area of mathematics students saw EBR cycle of educational 
institution Jesus Obrero, Comas 2014, aims to determine the relationship between 
academic motivation and academic performance in the area of mathematics 
students saw EBR cycle of School Jesus Obrero, Comas 2014. 
 
The research is basic, descriptive correlational as described and characterized 
the dynamics of each of the variables under study, on the other hand, the design 
was not experimental, cross-sectional and correlational court because it is not 
manipulated or subjected to tests the study variables. The sample was simple 
random probability, comprising a population of 170 students of the sixth cycle of 
School EBR Jesus Obrero, Comas 2014, with a sample of 118 students. 
 
To see the relationship between the variables was done using the statistic 
Spearman correlation coefficient obtaining a result of Rho =, 504 and concluded that 
"there is a significant moderate positive relationship between academic motivation 
and academic achievement in the area of math students saw EBR cycle of School 
Jesus Obrero, Comas 2014 ". 
 
















La presente investigación aborda los temas relacionados a la  motivación académica 
y el rendimiento académico en el área de matemática. La variable motivación 
académica se ha desarrollado a partir de las dimensiones como: componente de 
valor, componente de expectativa y componente afectivo. 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la  relación existe 
entre Motivación académica y rendimiento académico en el área de matemática de 
los estudiantes del vi ciclo de EBR de la Institución Educativa Jesús Obrero, Comas 
2014. 
           La estructura del presente trabajo se desarrolla  en seis   capítulos, seguida 
de los anexos según el lineamiento del protocolo establecido por la Universidad 
César Vallejo en la Escuela de Postgrado. 
           En el primer capítulo marco teórico   se desarrolla lo referente al 
planteamiento del problema, cuyos sub temas a tratar son  la realidad problémica, 
formulación del problema general como los específicos, justificaciones  y objetivos 
general y específicos,  en el capítulo dos se trata  temas como marco referencial que 
contiene los antecedentes nacionales e internacionales, contextualización de la 
investigación, el sistema educativo peruano, las bases teóricas de la motivación 
académica  y de la variable rendimiento académico y la perspectiva teórica, el 
capítulo tres contiene la hipótesis, general y específicas, identificación de las 
variables así como la  descripción y  operacionalización de las variables, el cuarto 
capítulo se refiere a lo referente al marco metodológico, donde encontramos el tipo 
de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, la validación y confiabilidad y métodos de análisis e interpretación de datos, el 
capítulo cinco está dedicado a los resultados de la investigación y la contrastación 
de las hipótesis en tanto el capítulo sexto tiene la discusión la  investigación seguido 
de conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.  
